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Mehmet Barias 
Zaman dan da ayrıldı
Okuyucuların eleştirisine uğrayan ve 
yazılarının yönetim tarafından değiştirilmesine 
müsaade etmeyen Barlas, Zaman dan ayrıldı.
OTAĞTEPE’deki köşkünde yaptığı siyaset zirvesiyle 
adından söz ettiren gazeteci 
yazar Mehmet Barlas, 
Zaman Gazetesi yönetimiyle 
anlaşmazlığa düşerek 
gazetedeki görevinden ayrıldı. 
Gazetenin başyazarı Fehmi 
Koru da bu gelişme üzerine 
yazılarına ara verdi.
Barlas’m son günlerde 
yazdığı yazıların, gazete 
okuyucuları tarafından 
gittikçe artan eleştirilere 
neden olduğu öğrenildi. 
Bunun üzerine gazete 
yönetiminin, Barlas’tan 
yazılarının bazı bölümlerini 
çıkarma ya da değiştirmesini 
istediği belirtildi. Bu 
gelişmeler üzerine Barlas, 
yönetime “Yazılarım ı 
değiştirmem sözkonusu 
olamaz. Beğenilmiyorsa 
tümünü çıkarın” restini 
çekti. Zaman Gazetesi 
Yönetim Kurulu da, Barlas’m 
Gözlem adlı köşesini
Fehmi Koru da, Barlas krizi 
üzerine yazılarına ara verdi.
gazeteden kaldırma karan 
aldı. Bu arada Zaman Gazetesi 
Başyazarı Fehmi Koru da 
yazılarına bir süre ara verdi. 
Koru’nun yazmamasında 
Barlas ile yönetim arasındaki 
krizin etkili olduğu ileri 
sürüldü.
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